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N A Ş I SE N ELE R C E U N U TU LM A Z 
H İZ M E T L E R D E  B U LU N D U Ğ U  İS . 
T A N B U L  Ü N İV E R SİT E S İN D E  K E N . 
D İŞ İN İ SEVEN A R K A D A Ş L A R I VE 
T A L E B E L E R İ A R A S IN D A
Cemil Topuzlu 
defnedildi
G eçen C um a giinii v e fa t eden  T ürk  
T ab ab e tin in  k u ru c u su  O p era tö r Dr. 
Cem il Topuzlu  dtin İs tan b u l ü n iv e r ­
site sin d e  y ap ılan  b ir  tö ren d en  sonra  
Z in c irlik u y u  A sri M ezarlığ ın d ak i e - 
bedî is tira h a tg âh ıııa  tev d i ed ilm iş tir.
Cem il T opuzlunun  n aşı d ü n  öğle 
n a m az ın ı m ü te a k ip  B ey az ıt C am iin ­
d en  a lın m ış , ş eh ir  band o su n u n , a s ­
k e ri ban d o n u n , m erasim  k ı t ’a s ın ın  
ve 32 çeleng in  ö n ü n d e  İs tan b u l ü n i ­
ve rs ite sine  g e tirilm iştir. C enazeci S ıh  
lıa t ve İç tim ai M uavenet V ekili Dr. 
L ü tfi K ırd a r , İs tanbu l Vali vc B ele­
d iye  Reisi M üm taz T a rh  an , P ro fe ­
sö rle r, ü n iv e rs ite lile r  ve k a la b a lık  
b ir  h a lk  k itle s i tâk ib e tm iş tir.
Ü niversitede  y a p ıla n  m erasim de ilk 
sözü a lan  T ıp  F ak ü lte s i D ek an ı, f a ­
k ü lte s in in  ilk  d e k an ı iç in  «T ıbba ye­
n ilik  g e tiren  esk i b ir  hoca idi» Dr. 
I.ü tfi K ırd a r  «T ıp  F ak ü lte s in in , D iş­
çi m ek teb in in  k u ru cu su  olan Hoca 
C em il, Topuzlu Paşa Ş eh irc ilik  C ep­
hesi ile  de şehrim ize ö lm ez e se rle r 
b ıra k m ış  m üm taz  b ir  in san d ı. Bi* 
o ıııın  in san lık  fey z in d en  çok is tifade  
e ttik  ve  çok is tifade  edeceğiz. O çok 
cepheli b ir  in san d ı. T ü rk  şeh irc iliğ i 
m erh u m d an  çok is tifade  e tti ,  f ik ir le ­
rin d e n  b u ndan  so n ra  d a  is tifade  ede­
cek» dem işler, T ıp  F ak ü lte s i T alebe 
B irliğ i a d ın a  ve G üzel S a n a tla r A k a­
dem isi a d ın a  k o n u şan la r da  Cemi] 
T opuzlunun  ese rle rin d en  ve şah s i­
y e tinden  b ahse tm iş le rd ir.
M erhum  bu m erasim den  son ra  u - 
zun m ü d d e t e lle r ü s tü n d e  ta ş ın m ış  
ve y a k ın la r ın ın  göz y a şla rı a ra s ın d a  
ebed i is tira h a tg âh m a  d c fncd ilm iş tir.
Taha Toros Arşivi
